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ما دامت تخدم إجرائيًا في الفهم والتفسير والتحليل. 
والأدب، والش�عر بخاص�ة، لي�س وثيق�ة جمالي�ة 
بحت�ة، إنما هو أيض�ًا وثيق�ة اجتماعية ثقافي�ة، قادرة، 
رغ�م الطاب�ع التخييل�ي ال�ذي يميزه�ا، عل�ى تجلي�ة 
تمثيلات الثقافة العراقية لمشكلات المجتمع والدولة 
والإنس�ان. وهي ب�كل تأكيد ليس�ت محاولة يس�يرة، 
فه�ي تظّل محفوفة بمخاطر الان�زلاق إلى الدمج بين 
الموقف الذاتي العابر والمش�كل الموضوعي. ولكن 
هذا بحد ذاته صار، كما يبدو لي، في الدراس�ات التي 
تؤرخ ثقافيًا لطبيعة مجتمع ما محّل اعتبار ويقوم أيضًا 
مقام دليل تفسيري.
إن هذا الكتاب هو تأريخ للثقافة العراقية الحديثة، 
ولكنه لي�س تأريخًا يعتمد التسلس�ل الزماني، وإن لم 
يعدم ذلك، إنما هو في الأصل نوع من كش�ف الغطاء 
عن التدفقات والمس�ارب والانحناءات والتحركات 
الدقيق�ة التي جرت جميعها داخل هذه الثقافة. وليس 
بوس�ع أحد، والكاتبة نفس�ها لم تفعل ذلك، أن يزعم 
الإحاطة بكل تلك الخريطة الفكرية، ولكنها بوس�عها 
أن تزع�م أنها قدمت صورة جديدة، أو تمثيًلا جديدًا، 
لتمثيلات هذه الثقافة لمفهوم النهضة.
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المؤسس�ة  ف�ي  المعتم�د 
الغربي ظّل مكانها ش�اغرًا 
ف�ي الثقاف�ة العربي�ة. وقد 
سّدت الفراغ إعادة الكتابة 
التي تمثلت في كتب ُتعّلق 
عل�ى الأص�ل أو مقالات 
تستعرضه بابتسار وتسّرع. 
وكت�اب الكينونة والزمان لمارت�ن هيدغر الصادر عام 
7291 مثال بارز على هذه الحالة المؤسفة. لقد ُكتب 
وُترجم الكثير عن ه�ذا الكتاب، وورد ذكره في متون 
م�ا لا يحص�ى من الدراس�ات حتى توّل�د الانطباع أنه 
لاب�د قد ترجم إلى العربية في مكان ما. ويبقى القارئ 
يج�د صعوبة في فهم امتناع مترجمي�ن كبار من بينهم 
عب�د الرحمن بدوي وفؤاد كام�ل وعبد الغفارمكاوي 
وغيره�م كثيرون ع�ن ترجمة هذا الكتاب التأسيس�ي 
المحوري في تاري�خ الفكر الغربي عمومًا والفلس�فة 
الوجودية التي انش�غلوا بنقلها إل�ى العربية خصوصًا. 
كما أن القارئ وهو يش�هد صدور ترجمة الكتاب إلى 
العربية ف�ي وقت متأخر كهذا (عام 2102) ليتس�اءل 
عم�ا  كان  س�يعنيه  ص�دور  ترجم�ة  مبك�رة  ل�ه  ف�ي 
الخمس�ينات  أو  الس�تينات  إب�ان  تص�ّدر  الوجودي�ة 
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المش�هد الفك�ري ف�ي أوربا و البل�دان العربي�ة. لقد تأثر 
الكثي�ر مم�ن خرجوا عل�ى الوجودية الفرنس�ية وحاولوا 
تفنيده�ا من معط�ف هيدغر ال�ذي أطلقه�ا أوًلا، وبينهم 
بول ريك�ور وهانز جورج غادامير وميش�ال فوكو وجاك 
دري�دا وغيره�م. وهو ما ي�دل على أن غ�زارة الفتوحات 
الفكرية للكتاب لا يحّدها مذهب فلسفي بعينه. 
ربم�ا س�اعد على اقت�راح إجاب�ات عن هذه الأس�ئلة 
التدقيق في الظروف التي أتاحت صدور الكتاب بالعربية 
أخي�رًا. يع�ود الفضل ف�ي إنجاز ه�ذه المهم�ة التي طال 
أمُد تأجيله�ا إلى المفكر والأكاديمي التونس�ي د. فتحي 
المس�كيني، وهو أس�تاذ متخص�ص في الفلس�فة مارس 
تدريس�ها ف�ي جامعة تون�س منذ ع�ام 0991 وحاز على 
ش�هادة الدكتوراه في الفلس�فة منها ف�ي حزيران 3002. 
لكن المس�كيني ل�م يكتف بالش�هادة الأكاديمية وس�يلة 
للرزق والانزواء فأصدر العديد من الدراس�ات الفلسفية 
المتخصص�ة منه�ا هيغ�ل والميتافيزيق�ا: دراس�ة تأويلية 
لعل�م  المنط�ق (7991)، وفلس�فة  الثواب�ت (7991)، 
والهوي�ة  والزم�ان:  تأوي�لات  فينومينولوجي�ة  لمس�ألة 
«النحن» (1002)، ثّم نقد العقل التأويلي أو فلسفة الإله 
الأخي�رة: هيدغ�ر م�ن الأنطلوجيا الأساس�ية إل�ى تاريخ 
الوج�ود (5002)، والهوية والحري�ة: نحو أنوار جديدة 
(1002). وه�ي قائم�ة م�ن الإص�درات تؤّك�د انهم�اك 
المس�كيني ف�ي مش�روع فك�ري ج�اّد متخص�ص يجمع 
الرصان�ة الأكاديمي�ة والمغامرة النقدي�ة المفارقة. فضًلا 
ع�ن ذلك، ترجم المس�كيني كتب�ًا مهّمة لفردريك نيتش�ه 
وإيمانويل كانط وهانز كولر.
المق�وم الثاني لإنجاح مهمة نق�ل الكتاب إلى العربية 
ه�و ح�رص دار الكتاب الجدي�د المتحدة عل�ى اقتناص 
الش�واغر العس�يرة المؤجلة في الثقاف�ة العربية للتصدي 
لمهم�ة ملئها بصبر ودأب. يخبرنا المس�كيني في مقدمته 
أن�ه بدأ الترجم�ة في تموز 3002 وانته�ى منها في أيلول 
9002 وه�و م�ا يعن�ي أن الترجمة التي بي�ن أيدينا كانت 
حصيل�ة جهد امتد س�ت س�نوات م�ن المتابع�ة والعمل 
الدؤوب، وثلاث س�نوات من المراجعة بين دار الكتاب 
الجدي�د المتح�دة والمراجع الخبير الأس�تاذ إس�ماعيل 
مصّدق. 
إن أح�د أه�م أس�باب التأجي�ل الطوي�ل لمهم�ة نقل 
الكت�اب إل�ى العربي�ة م�ا ُع�رف م�ن صعوبت�ه واعتماده 
الابت�كار اللغوي وس�يلة لاستكش�اف مناطق ل�م تتعمق 
فيها الفلس�فة الغربية قبل هيدغر. وهي صعوبة عانى منها 
ق�راء الكت�اب الألمان قبل غيره�م. ويناقش المس�كيني 
مسألة إن كان متاحًا نقل كتاب هيدغر إلى لغة أخرى من 
حي�ث الإمكان فيذكرنا أن الكتاب ق�د ُترجم إلى اليابانية 
عام 0491، والإس�بانية عام 1591، والايطالية 3591، 
والانجليزي�ة 3691، والفرنس�ية 4691 ثم 6891. كما 
أنه نقل إلى لغات أقل انتشارًا مثل الكرواتية والسلوفاكية 
والأس�تونية (ص 72). أم�ا العوام�ل الت�ي تس�اعد على 
ترجمته إل�ى العربية فبينها كما ي�ورد المترجم أن هيدغر 
أق�رب إلى العربية (التي عرفت التوحيد) منه إلى الصينية 
مث�ًلا التي لم تعرف الديان�ات التوحيدية (ص 23). كما 
أن جه�ود المترجمين العرب (وخصوص�ًا عبد الرحمن 
بدوي وتلامذته ف�ؤاد كامل ومحمود رجب وعبد الغفار 
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مكاوي وغيرهم) في نقل التراث الفلس�في الوجودي قد 
تواصلت منذ عام 4691 ووفرت حصيلة اجتهادية غزيرة 
في نقل المصطلح الفلسفي بالرغم من أنها لم تقترب من 
ترجمة كتاب الكينونة والزمان نفسه. ويشير المترجم إلى 
محاولتي�ن مش�تركتين لنقل فصول من الكت�اب قام بهما 
جورج كتورة وجورج زيناتي عام 8891، وموسى وهبة 
وبس�ام حس�ن عام 3002. كما أنه يق�ّر بفضل ترجمات 
عربية عديدة لفلاس�فة التأوي�ل والظاهراتية الكبار خلال 
العق�ود الماضي�ة أعانته في مهمته العس�يرة ه�ذه. إن كل 
ه�ذا التراث الترجم�ي المتراكم ينبهنا إل�ى أحد العوامل 
الت�ي أّجل�ت ترجم�ة الكتاب وه�و الحاجة إل�ى إنضاج 
المصطل�ح الفلس�في الهيدغ�ري عب�ر جه�ود متضاف�رة 
مديدة.
ويبق�ى الس�ؤال الأهم المتعّل�ق بتقويم مس�توى هذه 
الترجم�ة مفتوح�ًا أم�ام تدقيق الدارس�ين والق�راء. لكن 
المؤّك�د أن القراءة الأولى لكتاب مث�ل الكينونة والزمان 
ل�ن تك�ون قراءة سلس�ة هّين�ة. لاب�د للقارىء م�ن التوفر 
عل�ى معرفة كافية بالفلس�فة الغربية عموم�ًا، والظاهراتية 
التأويلية على وجه الخصوص. ولا بد من الصبر والتدّبر 
أم�ام صعوب�ات الن�ص ومقاومت�ه لأّي ق�راءة متس�رعة. 
المؤكد أيضًا أن فتحي المسكيني لم يترجم عبارة دون أن 
يدققه�ا تدقيقًا أكاديميًا متأنيًا ويك�ّون عنها معنى واضحًا 
ف�ي مكافئ عرب�ي مفهوم. وهو ما يجع�ل التفكر الطويل 
ف�ي العبارات مجزيًا ومنتجًا. لك�ن مما يفاقم في صعوبة 
ق�راءة هذه الترجمة الرصينة فضًلا عم�ا ُذكر أنها تحتوي 
عل�ى بع�ض خصوصي�ات «فصح�ى المغ�رب العربي» 
التي تس�تلزم م�ن القارئ العربي المش�رقي بعض الجهد 
ف�ي التعرف عليها وألفتها قبل أن يتمكن من الاسترس�ال 
ف�ي القراءة. علمًا أن المس�كيني لم يحاول تقريب النّص 
أو الحّد من غرابته (كم�ا فعل المترجمان إلى الإنكليزية 
ج�ون ماكري وإدوارد روبنس�ن مث�ًلا)، فقد حرص على 
استبقاء الخصائص الأسلوبية المعقدة والمربكة للقارئ 
في لغة هيدغر الفلس�فية وهو ما تلقت�ه العربية لما لها من 
تراث فلس�في صوفي عريق وإرث ش�عري واسع بمرونة 
واقتدار. 
يستش�هد المترج�م ف�ي مقدمت�ه بمقول�ة هيدغ�ر أن 
«الترجمة لن تكون تفسيرًا فحسب بل تراث» (ص 22). 
ومن المؤكد أن صدور هذه الترجمة الرائعة لكتاب فريد 
كه�ذا ُتَعدُّ إغناًء س�خيًا للتراث الفلس�في العربي ولعربية 
النصوص الفلسفية على حد سواء.
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